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El presente proyecto de investigación asume el objetivo de instaurar la aproximación 
coexistente entre cuatro Estilos de Aprendizaje que a continuación se mencionan: El Activo, 
Reflexivo, Teórico y Pragmático y su influencia en el Rendimiento Académico de los 
Estudiantes del 4to grado de Educación Secundaria en el área de Educación Para el Trabajo, 
en la Institución Educativa “Lizardo Montero” Ayabaca - 2017. 
El objetivo en este proyecto de investigación es establecer la correlación entre los 
Estilos de Aprendizaje utilizando la teoría de Procesamiento de información de Honey y 
Alonzo; el tipo de investigación es no experimental y se utilizara el diseño correlacional - 
transversal.  
La población estudiantil está conformada por estudiantes del 4to grado de secundaria, 
matriculados el año escolar 2017. La muestra está representada por 25 Estudiantes 
seleccionados al 100% de la muestra, se aplicará el Cuestionario CHAEA, para medir cual 






































 The present research project aims to determine the relationship between learning 
styles: active, reflective, theoretical and pragmatic and its influence on the Academic 
Performance of 4th Grade Secondary Students in Education for Work in the Educational 
Institution Lizardo Montero de Ayabaca 2017. 
 
 The objective of this research project is to establish the relationship between 
learning styles using David Kolb's Information Processing model and the academic 
performance of 4th grade students at the Lizardo Montero High School, Of the Province and 
District of Ayabaca - 2017. The type of investigation is non-experimental and the 
correlation-transverse design will be used. The student population is made up of 25 4th grade 
students enrolled in the 2017 school year. The sample is represented by 25 students selected 
at 100% of the sample. A Questionnaire will be applied to measure which style is most 
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